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Grand Strategy, different from ordinary strategy, is a fundamental guidance for 
national action plan. In order to understand the "Rebalancing to the Asia Pacific " 
Strategy America is implementing today, we must have a full knowledge of the Grand 
Strategy they are using. Based on the historic evolution and development of America's 
Grand Strategy, as well as the conclusion of different theoretic perspectives of 
America's Grand Strategy after the Cold War, we put forward the Strategy of 
Hegemonic Balance of Power from a perspective beyond the USA, which is the 
current Grand Strategy of the US as we believe. The strategy of Hegemonic Balance 
of Power, as a continuous strategy implemented by the US, is both practical and 
completely necessary, the thought of which has always been in practice after the 
Second World War. After the end of the Cold War, America applied its Strategy of 
Hegemonic Balance of Power into Asia-Pacific region in order to prevent the 
appearance of challengers threatening its hegemony and hegemonic interests. 
 With the Asia-Pacific Strategic position arising as well as China's rapidly rising, 
stimulated by the practical factors, the Obama Administration puts forward the 
"Rebalancing to the Asia Pacific" Strategy for Asia-Pacific region under the guidance 
of the Strategy of Hegemonic Balance of Power. The "Rebalancing to the Asia 
Pacific" Strategy is a classical interpretation of the Grand Strategy of He gemonic 
Balance of Power for Asia-Pacific region. Taking advantage of America's full range of 
comprehensive strength in politics, military, economics and culture, the purpose of the 
"Rebalancing to the Asia Pacific" Strategy is to form a "check and balance " situation 
in Asia-Pacific region for China, balancing China's growing influence, preventing 
China from challenging its dominance in Asia-Pacific region as well as around the 
world scope. As the "Rebalancing to the Asia Pacific" Strategy challenging China's 
strategic environment, China may need to deal with this from its own strength 
development, Sino-US relationship and the relationship with neighboring countries.  
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